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El objetivo de la presente investigación fue determinar de cómo se relaciona el desempeño 
laboral con la gestión educativa de los docentes en la Escuela Militar de Chorrillos - 2018. 
El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de 
diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 55 docentes, de los cuales se 
tomó una muestra censal, a quienes se les aplicó una encuesta de 20 preguntas con una 
escala de cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo 
una fuerte confiabilidad de 0.806. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de 
la encuesta llegando a la demostración empírica de que un 86.6% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  
Se concluyó que el desempeño laboral se relaciona directamente con la gestión educativa 
de los docentes en la Escuela Militar de Chorrillos - 2018 
 













The objective of the present investigation was to determine how work performance is 
related to the educational management of teachers at the Escuela Militar de Chorrillos - 
2018. The focus was on quantitative research, of a correlational descriptive type, of non-
experimental design. The population was composed of 55 teachers, of whom a census 
sample was taken, who were given a survey of 20 questions with a scale of five categories 
of responses referring to both variables. This instrument had a strong reliability of 0.806. 
The analysis corresponding to the results of the survey was made, arriving at the empirical 
demonstration that 86.6% support or positively consider the requirements of the indicators 
and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated and 
contrasted using the chi square. It was concluded that the work performance is directly 
related to the educational management of teachers in the Military School of Chorrillos - 
2018 
 












Los temas tratados en esta investigación están referidos al Desempeño laboral, por 
un lado, y a la Gestión educativa, por otro lado. El trabajo se realiza en la Escuela Militar 
de Chorrillos, ubicada en el histórico distrito de Chorrillos, Lima. Esta unidad académica 
es la encargada de la formación de los futuros oficiales del Ejército del Perú. 
En las instituciones educativas del Ejército en el capital humano, ese talento son los 
instructores, docentes o profesores, quienes al realizar prácticas docentes de calidad 
consiguen que la EMCH cumpla con sus metas y objetivos trazados, ya que el trabajo de 
éstos permitirá una educación de calidad acorde con las necesidades actuales y los nuevos 
roles impuestos a las fuerzas armadas. 
Considerando que el Sistema Educativo del Ejército pretende la buena gestión 
educativa en todos sus centros de instrucción, es que buscaremos diagnosticar cual es la 
situación en la Escuela Militar, también de que en la actualidad se encuentra acreditada en 
su Carrera en Ciencias Militares, y es la única escuela encargada de formar a los Oficiales 
del Ejército del Perú. 
Por otro lado, en pleno siglo XXI, conocido como la “era del conocimiento”, la 
educación adquiere relevancia cada vez mayor, debido a las exigencias de la sociedad, 
que demanda un servicio educativo de mejor calidad. Atendiendo a estas exigencias, 
las instituciones educativas ensayan propuestas de gestión, en similitud con las que 
han adquirido mucha resonancia y éxito en la parte administrativa empresarial, 
considerando sus dimensiones de Planificación, Organización, Dirección y Control, 
como base imprescindible de la gestión educativa. Es así que, la forma de conducir, 
motivar y visionar requiere de directores y gerentes con metas de gestión claramente 
trazadas. 
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Por todo lo mencionado en los párrafos anteriores, es que nace la inquietud de 
realizar este trabajo, cuyo objetivo será determinar la relación existente entre el desempeño 
laboral y la Gestión educativa de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relacionan el desempeño laboral y la gestión educativa de los docentes de la Escuela 
Militar de Chorrillos – 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, 
alcance y limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 












Capítulo I. Planteamiento del Problema. 
1.1. Determinación del problema 
En tiempos como este, donde la tecnología avanza cada vez más rápido, donde 
aparecen nuevas especialidades, nuevas plataformas de conocimiento, las redes sociales 
nos acercan cada vez con cualquier tipo de información, la docencia se vuelve una de las 
carreras privilegiada, aunque siempre lo ha sido, pues posibilita entregar conocimientos a 
quienes más adelante serán futuros profesionales, los que la sociedad exige formar. Para 
lograr este objetivo en común es importante que el líder o el docente utilice sus mejores 
herramientas para lograr este destino común; a la vez es importante también que este 
desempeño se vea apoyado en el ambiente que se cree en la organización para satisfacción 
de sus colaboradores, en este caso de los docentes. No es tan fácil que un grupo de 
personas lleguen a un acuerdo y estrategias para conseguir metas a corto, media y largo 
plazo para posteriormente lograr el objetivo anhelado, ya que cada persona tiene su 
perspectiva personal, con valores y creencias únicas, además de ello se tiene que tomar en 
cuenta el carácter que tiene cada uno de las personas que conforman el grupo. 
La Escuela Militar de Chorrillos es la casa de estudios encargada de formar a los 
futuros oficiales del Ejército del Perú, no solamente en las artes militares propiamente 
dichas, sino en la parte humanista y cultural. 
Para (Vidarte, 2005), el desempeño docente no solo debe abarcar su capacidad de 
transmisión de sus conocimientos sino también debe tener el tino para aprovechar al 
máximo los escasos recursos educativos. Y agrega que la falta de mobiliarios y recursos 
educativos en determinados centros educativos no debe ser la disculpa para decir que la 
calidad de la enseñanza podría ser mejor si se contara con tales recursos.” El trabajo debe 
ser con creatividad” 
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Hablar de gestión es hablar de administración. Según Fayol, la administración 
moderna en sus orígenes fue definida por él, a partir de cuatro funciones básicas: 
planeación, organización, dirección y control. Este enfoque inicial corresponde a la escuela 
burocrática, clásica y científica donde la organización es concebida como un sistema 
cerrado, mecánico y excesivamente racional, orientado principalmente por el criterio de 
rentabilidad. 
En la EMCH, como en toda organización, el desempeño laboral de los docentes 
está referida a contribuir con la formación de los mismos, en este caso por ser una 
institución educativa buscar el mejor desarrollo de los docentes, ya que ellos tienen el trato 
directo y cotidiano con los cadetes, que vendrían a ser los clientes de este gran servicio que 
se llama calidad educativa. 
Todos estos motivos nos han convencido para pretenden establecer cuáles son las 
condiciones favorables para el desempeño laboral en la EMCH, y estás prácticas docentes 
están íntimamente ligadas a la gestión Educativa de la EMCH, producto de todas las 
acciones de la dirección y la planta orgánica. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema principal 
¿Cómo se relaciona el desempeño laboral y la gestión educativa de los docentes de 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
1.2.2. Problemas secundarios 
a. ¿Cómo se relaciona la dimensión personal con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
b. ¿Cómo se relaciona la dimensión pedagógica con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
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c. ¿Cómo se relaciona la dimensión institucional con la gestión educativa de 
los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
d. ¿Cómo se relaciona la dimensión social con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar cómo se relaciona el desempeño laboral y la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relaciona la dimensión personal con la gestión 
educativa de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
b. Determinar cómo se relaciona la dimensión pedagógica con la gestión 
educativa de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
c. Determinar cómo se relaciona la dimensión institucional con la gestión 
educativa de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
d. Determinar cómo se relaciona la dimensión social con la gestión educativa 
de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende demostrar la importancia del desempeño laboral y gestión educativa, 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia y optimicen su organización. 
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Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
y serviría de base para otros investigadores que pretendan profundizar en el tema. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la EMCH para hacer una reflexión o una reorganización en esa casa de 
estudios. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018. 
Alcance social, docentes de la EMCH – 2018, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la casa de estudios en mención, 
en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
La limitación que se tuvo en esta investigación, fue el tiempo que disponían los 
docentes para poder realizar la entrevista, y, por otro lado, la poca información relacionada 
de estos temas en instituciones castrenses; sin embargo, nada trascendental que haya 
imposibilitado el término de esta investigación, pues coordinamos con la dirección, y nos 












Capítulo II. Marco Teórico. 
2.1. Antecedentes del Estudio 
2.1.1. Internacionales 
(Barreto, 2012), en su tesis titulada “Evaluación de la calidad del desempeño 
docente y directivo en el Instituto Superior Agropecuario José Benigno Iglesias, de la 
parroquia Biblián, del cantón Biblián, de la provincia del Cañar, durante el año académico 
2011- 2012” concluye, entre otros, que: 
 En el instrumento autoevaluación de los docentes obtienen un puntaje de: 
7,8/10 en el que se destacan como aspectos positivos el trato a los estudiantes con cortesía 
y respeto, la motivación a los estudiantes para despertar el interés en la materia, 
fortalecimiento de trabajo en grupo y cumplimiento de normativa institucional y como 
aspectos negativos: el escaso contacto con los padres de familia y la falta de preocupación 
por las faltas del estudiante. 
 En el instrumento evaluación de los docentes por parte de los estudiantes la 
Institución obtiene un puntaje de: 17,9/ 24, reflejándose como aspectos positivos que los 
estudiantes consideran que sus docentes les tratan con cortesía y respeto y como negativo 
que los docentes no utilizan las tecnologías de información en sus clases y no se 
comunican con los padres de familia. 
(Espinosa, 2014), en su tesis titulada “Desempeño docente en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje en el nivel de educación básica superior del Centro Educativo 
Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo, del cantón Portovelo, provincia de El Oro, en 
el año lectivo 2013 – 2014”, realizado en la Universidad Técnica Particular de Loja, 
concluye que los docentes tienen dificultad en el ámbito de gestión de aprendizaje, con 
aspectos relacionados a la evaluación del aprendizaje, asimismo manifiesta que los 
docentes demuestran un especial apego y conocimiento de las normas educativas que rigen 
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a la institución, sea estás internas y externas, en las cuales se basan para actuar cumpliendo 
y haciéndolas cumplir por los estudiantes, padre de familia y demás miembros de la 
comunidad educativa; y el desempeño pedagógico de los docentes es bueno pues toma en 
cuenta los intereses, motivaciones y conocimientos previos de los alumnos como punto de 
partida de su clase, la cual siempre planifica previamente, procurando cumplir con las 
actividades allí programas. Durante el desarrollo de las clases procura aclarar dudas y 
reforzar el aprendizaje a través de actividades individuales y grupales, dentro y fuera del 
aula, aprovechando los recursos del entorno para el afianzamiento de los aprendizajes. 
2.1.2. Nacionales 
(Lagos, 2014), en su tesis de maestría titulada “Influencia del clima organizacional 
en el desempeño de los docentes del nivel de secundaria de la Institución Educativa 
Privada Trilce Salaverry – ubicada en el distrito de Jesús María – provincia de Lima – 
región Lima en el año 2011”, presentada en la Universidad Mayor de San Marcos, realiza 
una investigación de tipo básico, de diseño no experimental y de corte transversal; 
utilizando el método estadístico de regresión y el de correlación conjunta de las variables, 
concluyó en una relación significativa entre el clima organizacional y el desempeño 
docente; además que existe relación entre las dimensiones relaciones Humanas, Procesos 
Internos y Sistemas Abiertos de la variable independiente con la variable dependiente 
Desempeño Docente. 
Torres (2015). En su artículo. Clima organizacional y desempeño laboral en las 
instituciones educativas bolivarianas de la ciudad Puno -2014 – Perú. El artículo trata 
sobre el nivel de correlación existente entre clima organizacional y desempeño laboral en 
las instituciones educativas bolivarianos de la ciudad de Puno. El tipo de investigación 
utilizada fue básica y el diseño general viene a ser correlacional no experimental o diseño 
ex post facto. El método utilizado es el cuantitativo, el muestreo fue probabilístico y 
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estratificado, la muestra estuvo conformada por una población de 133 docentes. El análisis 
de correlación se realizó con el estadígrafo de r Pearson y la "t" de Student para 
investigaciones correlaciónales y el instrumento utilizado fue el cuestionario. El estudio de 
investigación concluye que se ha determinado un nivel de significancia del 5%. Existe una 
relación directa positiva fuerte (r = 0,828) y significatividad (t = 16,90) entre clima 
organizacional y desempeño laboral en las instituciones educativas bolivarianos de la 
ciudad de Puno -2014, estableciéndose que a mejor clima organizacional, existe mejor 
desempeño laboral. 
Según el Plan Estratégico 2016 de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) 
02 - La Esperanza, en el análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 
(FODA), esta institución presenta las siguientes debilidades (ver anexo: Tabla 9.1.): Falta 
un personal de apoyo para que actualice, archive los documentos en los legajos personales 
de cada uno de los trabajadores, La infraestructura del Área de Escalafón es muy reducida. 
Los ambientes, por la cantidad de acervo documental que contienen en su interior, no hay 
lugar donde ubicar más documentos.  
Es decir, requiere una urgente ampliación, El Ministro de Educación aun no instala 
el nuevo sistema informativo de Escalafón SIES y ABACO, Recarga de trabajo, el 75% de 
las peticiones de personal pasan por escalafón, No se realizan actividades de esparcimiento 
y relación, para proteger y preservar la salud mental de los trabajadores, No se cuenta con 
una impresora, lo cual implica perdida, Falta de mobiliario, riesgo de pérdida de bienes y 
espacio no adecuado, Bajas remuneraciones e incentivo laboral, No se cuenta con equipo 
de cómputo, mobiliario apropiado, Inseguridad de oficina, Riesgo de pérdida de bienes e 
información, Poca coordinación con Dirección y Jefes de Área, No se cuenta con RPM e 
Inseguridad del puesto por ser personal de confianza. 
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De acuerdo a la información anterior, se observa que cinco debilidades (recarga 
laboral, falta de actividad de esparcimiento, bajas remuneraciones e incentivo laboral, 
inseguridad de oficina e inseguridad del puesto), se relacionan entre sí con el tema de 
satisfacción laboral, y por tal motivo resulto ser tema de investigación de interés, más aún 
si la satisfacción laboral tendría alguna relación con el desempeño de los trabajadores. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Referente a la Desempeño Laboral. 
Conceptualizaciones 
Para (Bretel, 2014) es importante especificar cuál es el objetivo educativo 
especifico del maestro y en este contexto, cooperar, desde los espacios estructurados para 
la enseñanza sistemática, al desarrollo integral de las personas, incorporando sus 
dimensiones biológicas, afectivas, cognitivas sociales y morales, su función es mediar y 
asistir en el proceso por el cual niños y jóvenes desarrollan, sus conocimientos, sus 
capacidades, sus destrezas, actitudes y valores en el marco de un comportamiento que 
valora a otros y respeta los derechos individuales y sociales. Para realizar esta misión los 
docentes necesitan creer en ella y en que es posible realizarla bien. (p.102) 
Para (Vidarte., 2012), el desempeño docente no solo debe abarcar su capacidad de 
transmisión de sus conocimientos sino también debe tener el tino para aprovechar al 
máximo los escasos recursos educativos. Y agrega que la falta de mobiliarios y recursos 
educativos en determinados centros educativos no debe ser la disculpa para decir que la 
calidad de la enseñanza podría ser mejor si se contara con tales recursos.” El trabajo debe 
ser con creatividad” (p.45). 
La profesión docente 
(Rodríguez, 2013), manifiesta que la labor de enseñar se encuentra estrechamente 
vinculada con la historia de la humanidad, en particular de occidente. Sin embargo, 
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algunos elementos que permitan caracterizar como profesión esta actividad sólo se 
encuentra a partir de la conformación de los sistemas educativos como resultado de la 
estructuración de los Estados Nacionales. 
La carrera profesión docente, es sin dudas una de las ocupaciones que ha invitado al 
estudio y reflexión en la historia del pensamiento occidental. Hay muchos términos con los 
que se ha fijado esta ocupación: maestro, profesor, enseñante o docente, hay un gran 
interés por estudiar esta práctica aún antes de que se conformara el sistema educativo del 
estado nacional. De esta forma romanos, griegos, o bien los padres de la iglesia de San 
Agustín a Tomás de Aquino, dejaron muchas reflexiones sobre el maestro, las de estos dos 
últimos autores sosteniendo una cosmovisión de la docencia como apostolado, proyectando 
una identidad profesional cercana a una tipificación de “prototipos de hombres” -modelo 
ideal- que de alguna forma tiene cierta repercusión aún en nuestros días. 
El papel del Docente 
El aprendizaje de hoy considera el papel del profesor como un guía en el proceso de 
aprendizaje, es decir actúan como facilitadores y orientadores de dicho proceso. 
Concepción de aprendizaje 
(Gutiérrez, 2015), se refiere que, en los últimos veinticinco años, tanto la psicología 
cognitiva, la psicología del desarrollo y la educación, como desde el estudio de la 
enseñanza de las ciencias se han realizado diversos trabajos centrados en la descripción 
análisis de las nuevas condiciones del aprendizaje. Este campo de investigación a favor del 
estudio de las concepciones acerca de diversos fenómenos, los cuales se articulan y 
organizan en formas de teorías personales que pueden experimentar un proceso de cambio 




La Evaluación docente como reto actual 
(Gutiérrez, 2015), indica que hoy en día se han obtenido transformaciones 
significativas y considerables en la educación, sobresale y rescata cómo originar el cambio 
de los profesores, ya sea en cuanto la actitud y lo conceptual de la evaluación, como 
también en la forma de percibir y entender las relaciones entre el sujeto y objeto de la 
educación y los fines de la misma, de tal forma que permitan transformar la escuela, la 
enseñanza y el aprendizaje y por ende la humanidad y la sociedad en general. 
Dentro de este conjunto de reformas y cambios, la más polémica y controversial se 
enlazan con el curso de evaluación más aún si se trata de la evaluación de la práctica 
docente, generalmente sólo medimos el rendimiento de los estudiantes y hacemos juicios a 
priori, "los estudiantes son malos", "los alumnos no estudian" y otros, sin ponernos a 
reflexionar que también el desempeño docente repercute de alguna forma en el desempeño 
del estudiante. 
Finaliza Gutiérrez indicando que en ese sentido la evaluación y autoevaluación 
docente debe necesariamente cumplir con determinados propósitos: 
a. Ayudar a los maestros a encontrar vías que desarrollen sus destrezas 
profesionales. 
b. Ayudar a la planificación del perfeccionamiento y desarrollo profesional 
individual y colectivamente, identificando el potencial del maestro. 
Ventajas de evaluación del desempeño 
De acuerdo a (Martínez, 2013), las ventajas de la Evaluación del desempeño y que 
deberían adecuarse al desempeño docente en las I.E. son las siguientes: 
Para mejorar el desempeño: Mediante la retroalimentación, el gerente y el 
especialista de personal realizan acciones adecuadas para mejorar el rendimiento de cada 
integrante de la organización, como son las Políticas de compensación. 
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a. Para tomar decisiones de ubicación: Las promociones, transferencias y 
separaciones se basan por lo común en el desempeño anterior o en el previsto. A menudo 
las promociones son un reconocimiento del desempeño anterior. Necesidades de 
capacitación y desarrollo.  El desempeño insuficiente puede indicar la necesidad de volver 
a capacitar al empleado. De manera similar, el desempeño adecuado o superior puede 
señalar la presencia de un potencial latente que aún no se aprovecha. 
b. Para detectar imprecisión de la información: El desempeño insuficiente 
puede indicar que existen errores en la información de análisis de puesto, los planes de 
recursos humanos o cualquier otro aspecto del sistema de información del departamento de 
personal. Al confiar en información que no es precisa pueden tomarse decisiones 
inadecuadas de contratación, capacitación o asesoría. 
c. Corregir errores en el diseño del puesto: El desempeño insuficiente puede 
señalar errores en la concepción del puesto. Las evaluaciones ayudan a identificar estos 
errores. 
d. Enfrentar desafíos externos: En ocasiones el desempeño se ve influido por 
factores externos, como la familia, la salud, las finanzas, etcétera. Si estos factores 
aparecen como resultado de la evaluación del desempeño, es factible que el departamento 
de personal pueda prestar ayuda. 
Como se desprende para los exámenes de selección, una organización no puede 
adoptar de manera arbitraria cualquier sistema de evaluación del desempeño. El sistema 
debe ser válido confiable, efectivo y aceptado. Además de poseer estas características, 
debe adaptarse a las necesidades específicas de la organización. 
La fase de preparación de la actividad docente 
(Gutiérrez, 2015), indica que previo al contacto con los alumnos el docente está 
obligado a tomar decisiones respecto de cada uno de los apartados que debe tener una 
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programación de aula: Los objetivos didácticos de las áreas que se va a trabajar, los 
contenidos, las actividades que consideramos más adecuados objetivos propuestos, las 
estrategias y los recursos suficientes y variados que resulten más congruentes con los 
objetivos y con la realidad concreta de los alumnos a quienes van dirigidos. 
Fase de ejecución y/o desarrollo de la actividad docente 
(Gutiérrez, 2015), señala que la planificación, programación, metodología, 
evaluación, atención a la diversidad, recursos materiales, etc., es decir, todo el que hacer 
educativo del profesor, se concentra en un tiempo y en un espacio. Para el análisis de la 
realización y desarrollo de las clases distingue cuatro aspectos: 
a. Motivación para el aprendizaje: acciones precisas que incitan al estudiante a 
aprender. 
b. Organización del momento de enseñanza: dar estructura cohesión a las 
diferentes secuencias de procesos de enseñanza del profesor y de aprendizaje de los 
alumnos. 
c. Orientación del trabajo de los Alumnos: apoyo y cooperación que se genera 
para que los estudiantes consigan con éxito los aprendizajes previstos. 
d. Seguimiento del proceso de aprendizaje: acciones de comprobación y 
mejora del proceso de aprendizaje (ampliación, recuperación, refuerzo). 
Gutiérrez indica que el Objetivo principal de la evaluación es retroalimentar el 
proceso enseñanza-aprendizaje, para que esta idea sea posible se necesita emplear los datos 
obtenidos en la evaluación, los cuales deben servir para adoptar medidas que permitan 
mejorar las deficiencias que la evaluación logre determinar, de manera que así se oriente el 




Calidad de personal docente 
(Valdez, 2015), este autor opina que jamás se tomará mucha atención a la calidad 
de la enseñanza y, en consecuencia, del profesorado. En el primer período de la enseñanza 
básica es cuando el alumno se forman las actitudes del estudiante hacia el estudio y el 
concepto que tiene de sí mismo. En dicho periodo el docente representa una tarea 
importante. En cuanto más grandes sean los problemas que el alumno tiene que afrontar, ya 
sea el alumno-pobreza, medio social difícil, incapacidades físicas-, más se requiere del 
maestro. Para finalizar queda comprobado que para tener excelentes resultados éste debe 
poder desarrollar competencias pedagógicas muy diversas y tener aptitudes humanas no 
sólo de autoridad, sino también empatía, paciencia y humildad. 
Dimensiones del Desempeño Docente 
(Cardó, 2012), Directora General del Instituto Pedagógico Nacional Monterrico 
(IPNM) realizó una medición acerca del desempeño docente con una muestra de alumnos 
del VII ciclo que realizan su práctica una vez a la semana, con los alumnos de IX ciclo que 
la realizan de manera continua, con egresados en ejercicio y a los docentes de las diversas 
especialidades que asesoran la práctica en los niveles de educación inicial y primaria y 
secundaria. 
Se asumieron cuatro dimensiones para el desempeño docentes propuestas por la 
Comisión Rivero, desde las cuales precisa ciertas categorías que consideramos son 
necesarias e importantes desarrollar en un proceso de formación de los futuros docentes 






Tabla 1  
Dimensiones e indicadores del Desempeño Docente. 
DIMENSIONES INDICADORES 
PERSONAL 
Conocimiento de sí mismo 
Reflexión y formación permanente 
Competencia Social 
PEDAGÓGICA 
Dominio del conocimiento 
Estrategias metodológicas 
Evaluación del aprendizaje 
Relación interpersonal con los diferentes agentes 
INSTITUCIONAL 
Participación en los procesos de planificación, 
organización, ejecución y evaluación de la I.E. y otros. 
Liderazgo 
Intervención con  la familia y la escuela 
SOCIAL 
Conocimiento de  la realidad 
Proyecto con la comunidad 
Fuente: (Cardó, 2012) 
2.2.2.  Referente a Gestión Administrativa 
Definiciones 
Según (Ilarraz, 2012), es la gestión del entorno interno de la entidad docente hacia 
el logro de sus objetivos. 
Según (Parra, 2004), son los trámites que se realizan para la resolución de los 
asuntos o proyectos educativos. Proceso mediante el cual se dirige, conduce, orienta y 
administra una institución educativa. 
Objetivos de la gestión educativa 
La Ley General de Educación del Perú (Ley 28044), considera que los objetivos 
deben contribuir a: 
a) Desarrollar la Institución Educativa como comunidad de aprendizaje, 
encomendada a lograr una calidad educativa eficiente. 
b) Fortalecer la habilidad de decisión de las Instituciones Educativas para que 
así se manejen con autonomía pedagógica y administrativa. 
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c) Consolidar la coherencia de las disposiciones administrativas y la 
subordinación de éstas a las decisiones de carácter pedagógico. 
d) Lograr el manejo seguro, eficaz e innovador de las instituciones educativas, 
que conduzcan a la excelencia educativa. 
e) Desarrollar liderazgos democráticos. 
f) Cooperar en la articulación intersectorial, que consolide que los procesos de 
gestión se ejecuten en el marco de una política de desarrollo integral del país. 
g) Incentivar la activa colaboración de la comunidad. 
h) Estructurar las instituciones educativas para que desenvuelvan relaciones de 
apoyo y participación. 
i) Fortalecer el ejercicio ético de las funciones administrativas para beneficiar 
la transparencia y el libre acceso a la información. 
j) Colaborar en el seguro funcionamiento de los mecanismos para advertir y 
castigar los actos de corrupción en la gestión. 
k) Promover la autoevaluación y evaluación duradero que respalden el resultado del 
objetivo y el propósito por la Institución Educativa. 
Características de la gestión educativa 
a. Es un proceso dinamizador 
La gestión educativa como conjunto de procedimientos y técnicas, no solo hace 
posible la forma en la que llevan las empresas e instituciones educativas, sino que además 
les posibilita, los medios adecuados para su permanente cambio de mejoramiento. 
b. Es un proceso sistemático 
Los procedimientos, técnicas, instrumentos y estrategias de gestión educativa 
forman un grupo de elementos vinculados entre sí, e interactuar para lograr los propósitos 
y objetivos de las instituciones educativas. 
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c. Es un proceso flexible 
Como sistema de estrategias, métodos y técnicas, posee un alto nivel de 
flexibilidad, de tal manera que, tiene que adaptarse a las distintas singularidades sociales y 
culturales que cubre a la institución educativa. 
d. Se sustenta más en la coordinación que en la imposición 
La coordinación es un instrumento relevante en la conducción y dirección de las 
instituciones educativas, de tal modo que una eficiente gestión apoyada en esta estrategia 
conseguirá en efecto un mayor éxito que aquellas que toman la imposición y la 
arbitrariedad como práctica constante. 
Enfoques de la gestión educativa 
Enfoque sistémico 
Según (Alvarado, 2014), el enfoque de sistemas como categoría analítica, posibilita 
por un lado la representación mental de un sistema mediante el uso de modelos para efecto 
de análisis del todo o de las partes en interacción con el análisis de sistemas, identificando 
problemas y posibles soluciones, a efectos de lograr el mantenimiento, la regulación o el 
desarrollo del propio sistema. Por otro lado, en alguna circunstancia permite concebir 
nuevos modelos de sistemas que aún no existen, es decir, invenciones. 
Tipo de sistemas 
a. Sistemas naturales 
Son los que están en la naturaleza real y son los que existen en la naturaleza real y 
precisamente no necesita la colaboración del hombre, en otras palabras, existen 
concretamente, sin que, para ello, sea necesaria la participación del hombre, es decir, 




1) Sistemas físicos 
Su particularidad es que son invariables en el tiempo. 
Ejemplo: sistemas atómicos, sistema solar, el ciclo del agua, etc. 
2) Sistemas biológicos. 
Son poco permanentes y de durabilidad restringida, ejemplo: sistema visual, 
sistema circulatorio, sistema reproductor, etc. 
b. Sistemas artificiales 
Son elementos que han sido diseñados por el hombre para satisfacer ciertos fines y 
propósitos. Se dividen en: sistemas artificiales físicos y sistemas artificiales sociales. 
1) Sistemas artificiales físicos 
Son los que el mismo hombre diseña, con elementos físicos específicos, por 
ejemplo: un reloj, un sistema de audio, sistema de suspensión de automóvil, etc. 
2) Sistemas artificiales sociales 
Son los que están conformadas por un grupo de personas, para conseguir ciertos 
propósitos. Ejemplo: sistema educativo, sistema de salud, sistema de control de personal, 
etc. 
c. Postulados del enfoque de sistemas respecto a la gestión educativa 
Enfoque gerencial 
Este enfoque se caracteriza por considerar en el desarrollo del proceso educativo a 
los procesos de gestión, tales como planificación, organización, dirección y control. El 
crecimiento apropiado de cada uno de estos procesos tiene como objetivo conseguir los 
propósitos educacionales previstos. 
A. Proceso de planificación 
En el proceso de planificación, entendido este, como el conjunto de actividades 
coordinadas guiadas por estrategias dinámicas, y asistidas por recursos para lograr 
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propósitos educativos se toma en cuenta: Los métodos a emplearse, los principios rectores, 
los tipos de planes que se emplearán, los niveles en que se actuarán, así como las bondades 
de la planificación estratégica y la necesaria evaluación de la planificación. 
Principios 
Los principios rectores que rigen la planificación educativa en el enfoque gerencial 
son: 
a. Racionalidad. - El proceso de planificación se realiza mediante la reflexión 
lógica gradual y coherente y ello se expresa en la sucesión y congruencia de cada una de 
sus fases los trabajos que en ella se realizan. 
b. Previsión. - El plan educativo en sus distintos niveles representa precaver o 
analizar antes lo que se tiene que ejecutar ahora y lo que se quiere conseguir dado el 
tiempo. 
c. Integral. - Esta particularidad sospecha que el plan tiene que tomar en cuenta 
todas las áreas del programa y prevenir las actividades a ejecutar. 
d. Unidad. – Trata de un propósito proyectado, debe constituir un cuerpo de 
actividades y previsiones único, para que así no haya planes paralelos. 
e. Factibilidad. – El objetivo tiene que ser posible de realizar y no contener labores 
difíciles de concretar. 
f. Flexibilidad. – La realización del plan tiene que ir acomodándose a las 
circunstancias reales del ambiente socio cultural del lugar donde se ejecuta. 
g. Objetividad. - El plan tiene que ser proyectado con determinaciones reales 
conforme a las necesidades y planes de la población y comunidad educativa. 
h. Secuencial. – Cada uno de los periodos se tienen que dar en orden, en otras 
palabras, una tras otra, para que así loso objetivos ya cumplidos, beneficien el alcance de 
otras. 
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B. Proceso de organización 
(Quinn, 2013), dice que la organización es el proceso de dividir el trabajo en 
componentes manejables y de asignar las actividades para lograr con la mayor eficiencia 
posible los resultados deseados. En otras palabras, si la planificación ofrece las 
herramientas para decidir ‘donde desea ir’ y cuál es la mejor forma de llegar ahí, la 
organización le ofrece las herramientas para realmente llegar allí. 
Sin duda, la organización, en opinión de diversos autores, permite de manera 
metódica y eficiente alcanzar la meta, que la institución se ha propuesto lograr. 
C. Proceso de dirección 
Según (Alvarado, 2014), “Es la tarea mediante la cual el administrador se relaciona 
con sus subalternos para ejercer su autoridad sobre ellas a través de una serie de 
herramientas o técnicas que son inherentes a quien obtenga un cargo gerencial o directivo. 
D. El proceso de control 
Según (Alvarado, 2014), por control de calidad educativa debemos entender la 
acción de cautela y verificación sistemática del proceso educativo, con el fin de que el 
producto educativo (niños, jóvenes y adultos educados), responda a las expectativas de la 
sociedad, o sea que satisfagan algunos estándares establecidos en términos de nivel de 
conocimientos, dominio de habilidades, practica de valores, actitudes positivas en relación 







2.3. Definición de Términos Básicos 
Calidad. La calidad se determina por la mejora gradual de los procesos y los 
resultados, en el desenlace de los objetivos propuestos, la mejora en la utilización de los 
recursos, tal como la relación entre el resultado o servicio que garantiza y la sociedad 
requiere. 
Didáctica. Es la rama de la Pedagogía que se encarga de estudiar métodos y 
técnicas para mejorar la enseñanza, precisando las pautar para conseguir que los 
estudiantes obtengan de una mejor manera los conocimientos. 
Estrategias Metodológicas. Las estrategias metodológicas permiten examinar 
principios, criterios y procedimientos que constituyen la forma de conducirse del profesor 
refiriéndose a la programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza - 
aprendizaje. 
Desempeño Docente. Es la gestión del aprendizaje. Refiere a la actividad social 













Capítulo III. Hipótesis y Variables. 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis General 
El desempeño laboral se relaciona directamente con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
3.1.2. Hipótesis Especificas 
a. La dimensión personal se relaciona directamente con la gestión educativa de 
los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
b. La dimensión pedagógica se relaciona directamente con la gestión educativa 
de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
c. La dimensión institucional se relaciona directamente con la gestión 
educativa de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
d. La dimensión social se relaciona directamente con la gestión educativa de 
los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Desempeño laboral. 










3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 2  
Operacionalización de las variables. 
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procesos de 
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evaluación de EMCH. 
Liderazgo. 
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Capítulo IV. Metodología. 
4.1. Enfoque de la Investigación 
(Sánchez & Reyes. , 2015), indicaron: “Porque se ha realizado la medición de las 
variables y se han expresado los resultados de la medición en valores numéricos y el 
análisis estadístico para prevalecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 88). 
Empleamos el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscamos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que fueron motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación 
Según, (Bernal, 2010, pág. 110), En alto grado, el objetivo del estudio del problema 
de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar, va a 
depender del tipo de investigación, así como de la concepción epistemológica y filosófica 
de la persona o del equipo investigador. 
En tal sentido esta investigación es de tipo descriptivo – correlacional, pues 
inicialmente describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles 
un atributo según resultados, y después buscamos la relación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables. 
4.3. Diseño de investigación 
El concepto de un diseño de investigación está definido por el tipo de investigación 
que va a ejecutarse y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la 
investigación. Es una investigación de diseño no experimental, en otras palabras, no 
maniobramos variable alguna, sin embargo, estudiamos el fenómeno tal y como se da en su 
contexto natural en un momento establecido, para después analizarlo, evaluarlo y 
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determinar la consistencia esencial de llegar a saber las relaciones entre las variables de 
estudio. (Bernal, 2010, pág. 145). 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 







O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Según (Hernández, et al, 2014), “la población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones. Las poblaciones deben situarse claramente 
en torno a sus características de contenido, de lugar y en el tiempo” (p. 174). Por lo tanto, 
la presente investigación tuvo una población de 55 docentes y la muestra fue de tipo 
censal. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica; se ha investigado y revisado tesis, libros, 






todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se usó en el trabajo de investigación es la observación 
participante, en otras palabras, nos hemos identificado como investigadores y sobre este 
principio se ha seleccionado y reunido la información. 
Entrevista: la entrevista fue realizada a los docentes para comprobar las respuestas 
de los cuestionarios, y para ello se ha utilizado grabadoras, con el objetivo de lograr una 
buena apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigido a los 
profesores. 
4.5.2. Instrumentos 
 Observación directa o Guía de campo. 
 Cuestionarios estructurados 
 Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento estadístico 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de febrero y marzo. Luego de una entrevista con 
el Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las 
instalaciones e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS 24 (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias 
Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
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componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
Tabla 3  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
PORCENTAJE INTERPRETACION 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 












Capitulo V. Resultados. 
5.1. Validez y confiabilidad del instrumento 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 3. (Ver apéndice 3: Validez del instrumento) 
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicará en el párrafo 4.7. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.845, lo que le dio un 
FUERTE CONFIABILIDAD y permitió continuar con el siguiente paso que fue la 
recolección de datos de la encuesta. (Ver apéndice 4: Confiabilidad del instrumento) 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 






Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 4  
Criterio de confiabilidad de valores. (Kenlinger, 2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
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Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables). 
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E: Frecuencia esperada 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 55 docentes tomados como muestras se han 











5.2.1. Variable: Desempeño laboral. 
Dimensión: Personal. 
Tabla 5.  
Pregunta 1. ¿Considera que conoce sus fortalezas y debilidades en el desempeño de sus 
labores docentes en la EMCH? 




Siempre 22 40,0 40,0 40,0 
Casi Siempre 22 40,0 40,0 80,0 
Algunas 
veces 
11 20,0 20,0 100,0 




1. El 40% de los encuestados aseguran que siempre conocen sus fortalezas y 
debilidades en el desempeño de sus labores docentes en la EMCH. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre conocen sus fortalezas 
y debilidades en el desempeño de sus labores docentes en la EMCH. 
3. El 20% de los encuestados aseguran que algunas veces conocen sus 





Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 1. . Dimensión Personal 
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Tabla 6.  
Pregunta 2. ¿Considera que reflexiona sobre su profesionalidad y se preocupa por su 
actualización? 




Siempre 16 29,1 29,1 29,1 
Casi Siempre 32 58,2 58,2 87,3 
Algunas veces 7 12,7 12,7 100,0 





1. El 29.09% de los encuestados aseguran que siempre reflexionan sobre su 
profesionalidad y se preocupa por su actualización. 
2. El 58.18% de los encuestados aseguran que casi siempre reflexionan sobre 
su profesionalidad y se preocupa por su actualización. 
3. El 12.73% de los encuestados aseguran que algunas veces reflexionan sobre 





Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 2. Dimensión Personal 
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Tabla 7.  
Pregunta 3. ¿Considera que es competitivo en el mundo laboral docente actual? 




Siempre 22 40,0 40,0 40,0 
Casi Siempre 27 49,1 49,1 89,1 
Algunas 
veces 
6 10,9 10,9 100,0 




1. El 40% de los encuestados aseguran que   siempre son competitivos en el 
mundo laboral docente actual. 
2. El 49.09% de los encuestados aseguran que casi siempre son competitivos 
en el mundo laboral docente actual. 
3. El 10.91% de los encuestados aseguran que de algunas veces son 






Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 3. Dimensión Personal 
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Tabla 8.  
Frecuencias Personal 
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 
Personala Algunas veces 24 14,5% 43,6% 
 Casi siempre 81 49,1% 147,3% 
 Siempre 60 36,4% 109,1% 
Total  165 100,0% 300,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Personal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Personal” se tiene que un 
36.4% de los encuestados aseguran que  siempre conocen sus fortalezas y debilidades en el 
desempeño de sus labores docentes en la EMCH, que reflexionan sobre su profesionalidad 
y se preocupa por su actualización, y que son competitivos en el mundo laboral docente 
actual; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 85.5%, que es 











Tabla 9.  
Pregunta 4. ¿Considera que tiene pleno dominio de las asignaturas que dicta en la 
EMCH? 




Siempre 25 45,5 45,5 45,5 
Casi Siempre 27 49,1 49,1 94,5 
Algunas 
veces 
3 5,5 5,5 100,0 




1. El 45.45% de los encuestados aseguran que   siempre tienen pleno dominio 
de las asignaturas que dicta en la EMCH. 
2. El 49.09% de los encuestados aseguran que casi siempre tienen pleno 
dominio de las asignaturas que dicta en la EMCH. 
3. El 5.45% de los encuestados aseguran que algunas veces tienen pleno 





Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 4. Dimensión Pedagógico 
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Tabla 10.  
Pregunta 5. ¿Considera que las estrategias pedagógicas que emplea en la EMCH 
fortalecen el Proceso Enseñanza Aprendizaje? 




Siempre 30 54,5 54,5 54,5 
Casi Siempre 21 38,2 38,2 92,7 
Algunas veces 4 7,3 7,3 100,0 




1. El 54.55% de los encuestados aseguran que   siempre que las estrategias 
pedagógicas que emplean en la EMCH fortalecen el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 
2. El 38.18% de los encuestados aseguran que casi siempre que las estrategias 
pedagógicas que emplean en la EMCH fortalecen el Proceso Enseñanza Aprendizaje. 
3. El 7.27% de los encuestados aseguran que algunas veces que las estrategias 
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Tabla 11.  
Pregunta 6. ¿Considera que las evaluaciones que realiza a los cadetes EMCH son 
integrales, justas y trasparentes? 




Siempre 18 32,7 32,7 32,7 
Casi Siempre 31 56,4 56,4 89,1 
Algunas veces 6 10,9 10,9 100,0 




1. El 32.73% de los encuestados aseguran que   siempre las evaluaciones que 
realiza a los cadetes EMCH son integrales, justas y trasparentes. 
2. El 56.36% de los encuestados aseguran que casi siempre las evaluaciones 
que realiza a los cadetes EMCH son integrales, justas y trasparentes. 
3. El 10.91% de los encuestados aseguran que algunas veces las evaluaciones 







Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 6. Dimensión Pedagógico 
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Tabla 12.  
Pregunta 7. ¿Considera tener empatía con los agentes educativos de la EMCH y que 
propicia las buenas relaciones? 




Siempre 22 40,0 40,0 40,0 





                3 
9,1 
 
              5,5 
9,1 
 








1. El 40% de los encuestados aseguran que   siempre tener empatía con los 
agentes educativos de la EMCH y que propicia las buenas relaciones. 
2. El 45.45% de los encuestados aseguran que casi siempre tener empatía con 
los agentes educativos de la EMCH y que propicia las buenas relaciones. 
3. El 9.09% de los encuestados aseguran que   algunas veces tener empatía con 
los agentes educativos de la EMCH y que propicia las buenas relaciones. 
4. El 5.45% de los encuestados aseguran que   casi nunca tener empatía con los 






Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca
Figura 7. Dimensión Pedagógico 
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Tabla 13.  
Frecuencias Pedagógico. 
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 








 Casi siempre 104 47,3% 189,1% 
 Siempre 95 43,2% 172,7% 
Total  220 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Pedagógico” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Pedagógico” se tiene que 
un 43.2% de los encuestados aseguran que  siempre  tienen pleno dominio de las 
asignaturas que dicta en la EMCH, que las estrategias pedagógicas que emplean en la 
EMCH fortalecen el Proceso Enseñanza Aprendizaje, que las evaluaciones que realiza a 
los cadetes EMCH son integrales, justas y trasparentes, y que tienen empatía con los 
agentes educativos de la EMCH y que propicia las buenas relaciones; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 90.5%, que es mayoría significativa (de 80% a 








Tabla 14.  
Pregunta 8. ¿Participa de los procesos de planificación, organización, ejecución de las 
asignaturas a su cargo? 




Siempre 17 30,9 30,9 30,9 






                3 
10,9 
 
              5,5 
10,9 
 








1. El 30.91% de los encuestados aseguran que   siempre participan de los 
procesos de planificación, organización, ejecución de las asignaturas a su cargo. 
2. El 52.73% de los encuestados aseguran que casi siempre participan de los 
procesos de planificación, organización, ejecución de las asignaturas a su cargo. 
3. El 10.91% de los encuestados aseguran que algunas veces participan de los 
procesos de planificación, organización, ejecución de las asignaturas a su cargo 
4. El 5.45% de los encuestados aseguran que   casi nunca participan de los 






Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca
Figura 8. Dimensión Institucional 
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Tabla 15.  
Pregunta 9. ¿Se considera líder de sus cadetes alumnos, particularmente por los valores 
demostrados durante la labor docente? 




Siempre 17 30,9 30,9 30,9 





                3 
10,9 
 
              5,5 
10,9 
 








1. El 40% de los encuestados aseguran que   siempre se consideran líderes de 
sus cadetes alumnos, particularmente por los valores demostrados durante la labor docente. 
2. El 49.09% de los encuestados aseguran que casi siempre se consideran 
líderes de sus cadetes alumnos, particularmente por los valores demostrados durante la 
labor docente 
3. El 7.27% de los encuestados aseguran que algunas veces se consideran 






Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca
Figura 9. Dimensión Institucional 
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labor docente. 
4. El 3.64% de los encuestados aseguran que casi nunca se consideran líderes 
de sus cadetes alumnos, particularmente por los valores demostrados durante la labor 
docente. 
Tabla 16.  
Pregunta 10. ¿Participa Ud. de las actividades extra curriculares, programadas por la 
EMCH? 




Siempre 19 34,5 34,5 34,5 





                5 
3,6 
 
              9,1 
3,6 
 








1. El 34.55% de los encuestados aseguran que siempre participan de las 
actividades extra curriculares, programadas por la EMCH. 
2. El 52.73% de los encuestados aseguran que casi siempre participan de las 






Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca
Figura 10. Dimensión Institucional 
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3. El 3.64% de los encuestados aseguran que algunas veces participan de las 
actividades extra curriculares, programadas por la EMCH. 
4. El 9.09% de los encuestados aseguran que casi nunca participan de las 
actividades extra curriculares, programadas por la EMCH. 
Tabla 17.  
Frecuencias Institucional 
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 








 Casi siempre 85 51,5% 154,5% 
 Siempre 58 35,2% 105,5% 
Total  165 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Institucional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Institucional” se tiene que 
un 36.2% de los encuestados aseguran que  siempre participan de los procesos de 
planificación, organización, ejecución de las asignaturas a su cargo, que se consideran 
líderes de sus cadetes alumnos, particularmente por los valores demostrados durante la 
labor docente, y que participan de las actividades extra curriculares, programadas por la 
EMCH; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, 
agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 86.7%, que es 





Tabla 18.  
Pregunta 11. ¿Considera Ud. que la planificación de sus clases se sustenta en la realidad 
nacional? 




Siempre 19 34,5 34,5 34,5 
Casi 
Siempre 
29 52,7 52,7 87,3 
Algunas 
veces 
7 12,7 12,7 100,0 




1. El 34.55% de los encuestados aseguran que   siempre consideran que la 
planificación de sus clases se sustenta en la realidad nacional. 
2. El 52.73% de los encuestados aseguran que casi siempre consideran que la 
planificación de sus clases se sustenta en la realidad nacional. 
3. El 12.73% de los encuestados aseguran que algunas veces consideran que la 





Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 11. Dimensión Social 
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Tabla 19.  
Pregunta 12. ¿Considera Ud. que su labor docente se proyecta o proyectaría, en un futuro 
cercano, hacia la comunidad? 




Siempre 23 41,8 41,8 41,8 





                3 
14,5 
 
              5,5 
14,5 
 








1. El 41.82% de los encuestados aseguran que   siempre consideran que su 
labor docente se proyecta o proyectaría, en un futuro cercano, hacia la comunidad. 
2. El 38.18% de los encuestados aseguran que casi siempre realizan su trabajo 
por vocación, teniendo en cuenta su proyección y a entera satisfacción. 
3. El 14.55% de los encuestados aseguran que algunas veces realizan su 
trabajo por vocación, teniendo en cuenta su proyección y a entera satisfacción. 






Siempre Casi siempre Algunas veces Casi nunca
Figura 12. Dimensión Social 
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vocación, teniendo en cuenta su proyección y a entera satisfacción. 
Tabla 20.  
Frecuencias Social 
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 








 Casi siempre 85 51,5% 154,5% 
 Siempre 58 35,2% 105,5% 
Total  165 100,0% 400,0% 
a. Agrupación 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Social” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Social” se tiene que un 
38.2% de los encuestados aseguran que  siempre consideran que la planificación de sus 
clases se sustentan en la realidad nacional, y que consideran que su labor docente se 
proyecta o proyectaría, en un  futuro cercano, hacia la comunidad; pero si consideramos 
una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados 
que aseguran que casi siempre, llegamos al 83.7%, que es mayoría significativa (de 80% a 







5.2.2 Variable: Gestión Educativa 
Dimensión: Planificación 
Tabla 21.  
Pregunta 13. A su criterio, el Planeamiento educativo de la EMCH, ¿considera las 
necesidades de la sociedad en la formación de los oficiales? 




Casi siempre 25 44,2 44,2 44,2 
Siempre 30 55,8 55,8 100,0 




1. El 55.8% de los encuestados considera que siempre el Planeamiento 
educativo de la EMCH, considera las necesidades de la sociedad en la formación de los 
oficiales. 
2. El 44.2% de los encuestados considera que casi siempre el Planeamiento 
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Tabla 22.  
Pregunta 14. ¿Considera que se evalúa permanentemente los planes, para su 
actualización o modificación, si fuera el caso? 




Casi siempre 37 67,3 67,3 67,3 
Siempre 18 32,7 32,7 100,0 




1. El 32.7% de los encuestados considera que siempre se evalúan los planes, 
para su actualización o modificación, si fuera el caso. 
2. El 67.3% de los encuestados considera que casi siempre se evalúan los 








Figura 14. Dimensión Planificación 
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Tabla 23.  
Frecuencias Planificación 
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 








Total  107 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” se tiene que 
un 44.2% de los encuestados consideran que siempre el planeamiento educativo de la 
escuela está de acuerdo a las necesidades de la de la sociedad en la formación de los 
oficiales; y que estos se evalúan permanentemente, para su actualización o modificación, si 
fuera necesaria; pero si se le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 100% 













Tabla 24.  
Pregunta 15. ¿Considera que la EMCH emplea adecuadamente sus recursos y prioriza las 
actividades pedagógicas? 






27 48,1 48,1 48,1 
Siempre 28 51,9 51,9 100,0 




1. El 51.9% de los docentes encuestados considera que siempre considera que 
la EMCH emplea adecuadamente sus recursos y prioriza las actividades pedagógicas. 
2. El 48.14% de los encuestados considera que casi siempre considera que la 





Figura 15. Dimensión Organización 
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Tabla 25.  
Pregunta 16. ¿Considera que la calidad y cantidad de instructores garantizan el 
cumplimiento de los objetivos trazados por la EMCH? 




Algunas veces 8 13,5 13,5 13,5 
Casi siempre 25 45,2 45,2 59,6 
Siempre 22 40,4 40,4 100,0 




1. El 40.4% de los encuestados considera que siempre la calidad y cantidad de 
instructores garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la EMCH. 
2. El 46.2% de los encuestados considera que casi siempre la calidad y 
cantidad de instructores garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la 
EMCH. 
3. El 13.5% de los encuestados considera que algunas veces la calidad y 
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Tabla 26.  
Frecuencias Organización 
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 








 Siempre 50 46,2% 92,3% 
Total  110 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Organización” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Organización” se tiene que 
un 46.2% de los encuestados consideran que siempre la escuela emplea adecuadamente sus 
recursos y prioriza las actividades pedagógicas; y que la cantidad y calidad de los 
instructores, garantizan el cumplimiento de los objetivos trazados por la EMCH; pero si se 
le adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 93.3% que significa que una 












Tabla 27.  
Pregunta 17. ¿Nota la participación de la Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje? 




Algunas veces 8 13,5 13,5 13,5 
Casi siempre 20 36,5 36,5 50,0 
Siempre 27 50,0 50,0 100,0 




1. El 50% de los docentes encuestados considera que siempre notan la 
participación de la Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje. 
2. El 36.5% de los encuestados considera que casi siempre notan la 
participación de la Dirección en el proceso enseñanza aprendizaje. 
3. El 13.5% de los encuestados considera que algunas veces notan la 
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Tabla 28.  
Pregunta 18. ¿Considera que la toma de decisiones de la Dirección, en lo administrativo y 
pedagógico beneficia la formación integral de los cadetes? 




Casi siempre 24 42,3 42,3 42,3 
Siempre 31 57,7 57,7 100,0 




1. El 57.7% de los encuestados considera que siempre la toma de decisiones de 
la Dirección, en lo administrativo y pedagógico, beneficia la formación integral de los 
cadetes. 
2. El 42.3% de los encuestados considera que casi siempre la toma de 
decisiones de la Dirección, en lo administrativo y pedagógico, beneficia la formación 
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Tabla 29.  
Frecuencia Dirección 
  Respuestas Porcentaje 











 Siempre 55 53,8% 107,7% 
Total  110 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Dirección” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Dirección” se tiene que un 
53.8% de los encuestados consideran que siempre  notan la participación de la Dirección 
en el proceso enseñanza aprendizaje,  y que la toma de decisiones, tanto en lo 
administrativo como en lo pedagógico, beneficia la formación de los alumnos; pero si se le 
adiciona los que consideran casi siempre se alcanza un 93.3% que significa que una 
mayoría significativa de ellos (de 80% a 99%) afirma tales percepciones, esto podría 









Tabla 30.  
Pregunta 19. ¿Considera que la Dirección ejerce control sobre las actividades de los 
instructores y del personal administrativo? 






24 42,3 42,3 42,3 
Siempre 31 57,7 57,7 100,0 




1. El 57.7% de los docentes encuestados considera que siempre la Dirección 
ejerce control sobre las actividades de los instructores y del personal administrativo. 
2. El 42.3% de los encuestados considera que casi siempre la Dirección ejerce 





Figura 19. Dimensión Control 
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Tabla 31.  
Pregunta 20. ¿Considera que la Dirección les hace conocer la evaluación de los 
resultados, tanto administrativos como pedagógicos? 




Algunas veces 3 3,8 3,8 3,8 
Casi siempre 22 40,4 40,4 44,2 
Siempre 30 55,8 55,8 100,0 




1. El 55.8% de los encuestados considera que siempre la Dirección les hace 
conocer la evaluación de los resultados, tanto administrativos como pedagógicos. 
2. El 40.4% de los encuestados considera que casi siempre la Dirección les 
hace conocer la evaluación de los resultados, tanto administrativos como pedagógicos. 
3. El 3.8% de los encuestados considera que algunas veces la Dirección les 





Siempre Casi siempre Algunas veces
Figura 20. Dimensión Control 
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Tabla 32.  
Frecuencias Control 
  Respuestas Porcentaje 
de casos   N Porcentaje 








 Siempre 61 56,7% 113,5% 
Total  110 100,0% 200,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la dimensión “Control” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “control” se tiene que un 
56.7% de los encuestados consideran que siempre la Dirección les hace conocer la 
evaluación de resultados de su gestión; y, asimismo, ejerce control sobre las actividades de 
los profesores y del personal administrativo; pero si se le adiciona los que consideran casi 
siempre se alcanza un 98.1% que significa que una mayoría de ellos (de 60% a 79%) 
afirma tales percepciones, el 1.9% considera algunas veces. 
Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Desempeño laboral 
Tabla 33.  
Frecuencias de Desempeño laboral 
  Respuestas Porcentaje 











 Casi siempre 320 48,5% 581,8% 
 Siempre 255 38,6% 463,6% 




Análisis de los resultados de la variable “Desempeño docente” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Desempeño docente” se tiene 
que el 87.1% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
Desempeño docente está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%). 
En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión 
“pedagógica” que alcanza el 90.5% seguido de la dimensión “institucional” que llega al 
86.7%, luego la dimensión “personal” que alcanza el 85.5%, y finalmente la dimensión 
“social” con el 83.7%.  El 10.5% considera algunas veces y el 2.4 % opina casi nunca. 
Variable: Gestión educativa 
Tabla 34.  
Frecuencias Gestión Educativa 
  Respuestas Porcentaje 











 Siempre 221 50,2% 401,9% 
Total  437 100,0% 800,0% 
a. Agrupación 
Análisis de los resultados de la variable “Gestión Educativa” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Gestión Educativa” se tiene 
que el 96.2% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la 
Gestión Educativa está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 99%): 
El 10.4% considera algunas veces. 
En las cuatro dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “planificación” que alcanza el 100%, seguido de la dimensión “control” que 
llega al 98.1%, luego las dimensiones “organización” y “control” ·, ambas con 93.3%. 
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5.2.3. Contrastación de hipótesis 
Hipótesis específica de investigación 01 
La dimensión personal se relaciona directamente con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 01 
La dimensión personal NO se relaciona directamente con la gestión educativa de 
los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 35.  
Tabla de contingencia Personal y Gestión Educativa 
   Gestión Educativaa Total 











Algunas veces Recuento 0 15 96 24 
Casi siempre Recuento 3 50 323 81 
Siempre Recuento 3 40 235 60 
Total  Recuento 2 35 218 55 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
 
Tabla 36.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 78.219a 24 ,011 
Razón de verosimilitudes 55.218 24 ,003 
Asociación lineal por lineal 20.578 1 ,000 
N de casos válidos 55   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.011 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “La 
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dimensión personal se relaciona directamente con la gestión educativa de los docentes de 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2018.” 
Hipótesis específica de investigación 02 
La dimensión pedagógica se relaciona directamente con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 02 
La dimensión pedagógica NO se relaciona directamente con la gestión educativa de 
los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 37.  
Tabla de contingencia Pedagógico y Gestión educativa 
   Gestión Educativaa  Tota
l 















Casi nunca Recuento 0 1 12 11 3 















Total  Recuento 2 35 218 185 55 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 38.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 101741a 36 ,023 
Razón de verosimilitudes 14.102 36 ,014 
Asociación lineal por lineal 10.298 1 ,000 
N de casos válidos 55   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.023 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “La 
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dimensión pedagógica se relaciona directamente con la gestión educativa de los docentes 
de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018” 
Hipótesis específica de investigación 03 
La dimensión institucional se relaciona directamente con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 03 
La dimensión institucional NO se relaciona directamente con la gestión educativa 
de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 39.  
Tabla de contingencia Institucional y Gestión Educativa 
   Gestión Educativaa  Tota
l 















Casi nunca Recuento 0 2 43 35 10 















Total  Recuento 2 35 218 185 55 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 40.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 127.774a 45 ,000 
Razón de verosimilitudes 114.267 45 ,000 
Asociación lineal por lineal 38.129 1 ,000 
N de casos válidos 55   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
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investigación 03 “La dimensión institucional se relaciona directamente con la gestión 
educativa de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018” 
Hipótesis específica de investigación 04 
La dimensión social se relaciona directamente con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis nula 04 
La dimensión social NO se relaciona directamente con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 41.  
Tabla de contingencia Social y Gestión Educativa 
   Gestión Educativaa  Tota
l 












Casi nunca Recuento 1 3 7 13 3 















Total  Recuento 2 35 218 185 55 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 42.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 87.775a 20 ,000 
Razón de verosimilitudes 74.267 20 ,000 
Asociación lineal por lineal 23.892 1 ,000 
N de casos válidos 55   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 04 y se acepta la hipótesis específica de 
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investigación 04 “La dimensión social se relaciona directamente con la gestión educativa 
de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”. 
Hipótesis principal de investigación 
El desempeño laboral se relaciona directamente con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Hipótesis principal nula 
El desempeño laboral se relaciona directamente con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. 
Tabla 43.  
Tabla de contingencia Desempeño laboral y Gestión Educativa 
   Gestión Educativaa  Tota
l 















Casi nunca Recuento 1 6 62 59 16 















Total  Recuento 2 35 218 185 55 
Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Agrupación 
Tabla 44.  
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 298.214a 153 ,005 
Razón de verosimilitudes 284.297 153 ,001 
Asociación lineal por lineal 175.239 1 ,000 
N de casos válidos 55   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.005 es menor que 0.05, entonces se 
rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
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“El desempeño laboral se relaciona directamente con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018” 
5.3.  Discusión 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores,  se ha comprobado, 
mediante un 94.50% que la hipótesis general (“El desempeño laboral se relaciona 
directamente con la gestión educativa de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías, lo hacemos más 
consistente. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión personal se relaciona directamente con la gestión educativa de los docentes de 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “personal” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo 
manifestado por los docentes al indicar que tienen conocimiento de sí mismos, reflexionan 
y se actualizan permanentemente, y poseen competencia social; acentuado con lo que dice 
Martínez, V. (2013),  que manifiesta que los docentes tiene la destreza que se requiere, 
conocen la capacidad que tiene para desempeñar su trabajo, están actualizados. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “La 
dimensión pedagógica se relaciona directamente con la gestión educativa de los docentes 
de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “pedagógicas” se establece un grado de relación  directa, se recoge 
lo manifestado por los docentes al indicar que tienen dominio de los temas, que emplean 
adecuadas estrategias pedagógicas, y que evalúan con justicia y trasparencia; acentuado 
con lo que dice Espinosa, G. (2014), cuando manifiesta que los docentes durante el 
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desarrollo de las clases procuran aclarar dudas y reforzar el aprendizaje a través de 
actividades individuales y grupales, dentro y fuera del aula, aprovechando los recursos del 
entorno para el afianzamiento de los aprendizajes;  y Martínez, V. (2013), que asegura que 
los docentes planifican estrategias innovadoras para mejorar la cátedra. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La dimensión institucional se relaciona directamente con la gestión educativa 
de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “institucional” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que participan en los procesos 
de planificación, organización y evaluación; que son líderes de sus cadetes, y que tienen 
participación en la EMCH. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “La dimensión social se relaciona directamente con la gestión educativa de los 
docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “social” se establece un grado de relación directa, 
se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que sus cátedras las relacionan con la 
realidad nacional, y que se proyectan hacia la comunidad; acentuado con lo que dice 










1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “La 
dimensión personal se relaciona directamente con la gestión educativa de los docentes de 
la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada 
por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (85.5%), 
particularmente cuando los docentes manifiestan el conocimiento que tienen de sus 
debilidades y fortalezas en su tarea como docente de la EMCH, que son competitivos y que 
se actualizan permanentemente . De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “La 
dimensión pedagógica se relaciona directamente con la gestión educativa de los docentes 
de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (90.5%), particularmente cuando los docentes manifiestan tener pleno 
conocimiento de las asignaturas que imparte, que emplean buenas estrategias didácticas, 
que evalúan con justicia y trasparencia, y que tienen empatía con los otros agentes 
educativos. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “La 
dimensión institucional se relaciona directamente con la gestión educativa de los docentes 
de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018.”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos (86.7%), particularmente cuando los docentes manifiestan que participan en el 
planeamiento y organización de sus asignaturas, que son líderes de sus cadetes, y que 
participan en las actividades extra curriculares programadas por la EMCH. De esta manera 
se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 3. 
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4. Teniendo en consideración la hipótesis específica 4 que plantea: “La 
dimensión social se relaciona directamente con la gestión educativa de los docentes de la 
Escuela Militar de Chorrillos – 2018.”, se ha podido establecer su validez, comprobada por 
las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos (83.7%), 
particularmente cuando los docentes manifiestan que sus asignaturas están ligadas a la 
realidad nacional, y que se proyectan hacia la comunidad. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 4. 
5. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y 
analizada, que El desempeño laboral se relaciona directamente con la gestión educativa de 


















Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados 
de la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Al Director, que evalúe periódicamente (puede ser trimestralmente) a sus 
colaboradores, para medir el clima en la EMCH, con el fin de optimizarla. 
2. Al Director, que incentive a los docentes, para actualizarse, capacitarse 
permanentemente, con el propósito de estar a la altura de lo que la EMCH espera de sus 
docentes. 
3. Al Director, buscar la identidad de los docentes con la EMCH, vía 
motivación, a fin de que juntos, dirección y docentes, propicien un mejor clima laboral. 
4. Al Director, que continúe desarrollando las diferentes actividades 
pedagógicas, con el mismo esmero y dedicación, ya que los instructores consideran 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
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Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa 
de naturaleza descriptiva 
correlacional, 
analizaremos la relación 
entre clima organizacional 
y prácticas docentes. 
Población y muestra 
La población fue de 55 y 
la muestra fue de tipo 
censal. 
Técnicas de recolección 
de datos 
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Apéndice B. Cuestionario de Encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar el desempeño laboral y la 
gestión educativa de los docentes de la Escuela Militar de Chorrillos – 2018. Desde la 
perspectiva docente; por favor, contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la 
verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de nuestra investigación. 
 
INSTRUCCIONES 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check. 
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más. 
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
 ¡MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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1 
¿Considera que conoce sus fortalezas y 
debilidades en el desempeño de sus 
labores docentes en la EMCH? 
     
2 
¿Considera que reflexiona sobre su 
profesionalidad y se preocupa por su 
actualización? 
     
3 
¿Considera que es competitivo en el 
mundo laboral docente actual? 




     
4 
¿Considera que tiene pleno dominio de 
las asignaturas que dicta en la EMCH? 
     
5 
¿Considera que las estrategias 
pedagógicas que emplea en la EMCH 
fortalecen el Proceso Enseñanza 
Aprendizaje? 
     
6 ¿Considera que la evaluaciones que      
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realiza a los cadetes EMCH son 
integrales, justas y trasparentes? 
7 
¿Considera  tener empatía con los 
agentes educativos de la EMCH y que 
propicia las buenas relaciones? 




     
8 
¿Participa de los procesos de 
planificación, organización, ejecución de 
las asignaturas a su cargo?? 
     
9 
¿Se considera líder de sus cadetes 
alumnos, particularmente por los valores 
demostrados durante la labor docente? 
     
10 
¿Participa de las actividades extra 
curriculares, programadas por la EMCH? 




     
11 
¿Considera que la planificación de sus 
clases se sustentan en la realidad 
nacional? 
     
12 
¿Considera que su labor docente se 
proyecta o proyectaría, en un futuro 
cercano, hacia la comunidad? 
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13 
¿A su criterio, el Planeamiento educativo 
de la EMCH considera las necesidades 
de la sociedad en la formación de los 
oficiales? 
     
14 
¿Considera que se evalúa 
permanentemente los planes, para su 
actualización o modificación, si fuera el 
caso? 
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15 
¿Considera que la EMCH emplea 
adecuadamente sus recursos y prioriza 
las actividades pedagógicas? 
     
16 
¿Considera  que la calidad y cantidad de 
instructores garantizan el cumplimiento 
de los objetivos trazados por la EMCH? 




     
17 
¿Nota la participación de la Dirección en 
el proceso enseñanza aprendizaje? 
     
18 
¿Considera que la toma de decisiones de 
la Dirección, en lo administrativo y 
pedagógico beneficia la formación 
integral de los cadetes? 




     
19 
¿Considera que la Dirección ejerce 
control sobre las actividades de los 
instructores y del personal 
administrativo? 
     
20 
¿Considera que la Dirección les hace 
conocer la evaluación de los resultados, 
tanto administrativos como 
pedagógicos? 
























Apéndice C. Confiabilidad del Instrumento 
 













































1 2 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 42 
2 4 4 3 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 4 4 4 3 5 4 4 53 
3 4 4 3 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 4 4 4 3 4 4 5 56 
4 4 4 4 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 5 5 5 4 4 5 5 60 
5 3 4 3 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 3 4 4 3 3 4 3 53 
6 4 3 4 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 3 5 3 4 4 5 5 58 
7 4 3 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 3 4 3 4 4 4 3 53 
8 2 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 4 4 4 4 5 4 5 58 
9 3 4 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 2 4 4 4 3 4 4 3 53 


























































α = [20]   [1 – ( 6.85)]  =   1.052 X 0.766  = 




Alta Confiabilidad De 0.900 a 1.00 
FUERTE 
CONFIABILIDAD 
De 0.751 a 
0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 
0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 
0.699 






α = 0.806 

































1 4 4 4 3 4 4 5 4 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 
2 4 5 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 5 4 4 5 
3 5 4 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 4 4 5 5 4 4 5 4 
4 5 3 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 4 4 5 3 
5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 5 3 4 5 3 5 4 3 5 3 
6 5 3 4 4 4 5 4 5 5 5 4 3 4 3 4 3 5 4 4 3 
7 5 4 5 5 4 5 3 5 4 5 4 4 4 5 5 3 2 4 3 4 
8 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3 4 3 4 5 4 4 4 
9 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 
10 4 4 5 3 5 4 4 5 5 2 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 
11 5 5 4 5 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 4 4 5 3 5 4 
12 4 5 4 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 3 5 4 4 4 
13 5 5 3 3 4 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5 4 
14 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 
15 3 3 3 4 5 3 5 4 5 4 4 5 5 3 4 5 5 5 5 5 
16 4 4 4 5 4 5 5 2 4 2 5 5 4 5 5 4 5 4 4 5 
17 5 3 4 4 4 4 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 4 5 5 4 
18 5 3 3 5 5 4 5 4 4 2 4 4 3 4 5 4 4 5 4 5 
19 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 
20 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 4 
21 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 3 4 5 4 5 5 
22 4 5 4 4 3 4 4 5 4 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 5 
23 3 4 3 4 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 
24 4 4 4 5 5 4 5 4 2 5 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 
25 3 5 4 5 5 3 4 3 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 5 
26 3 3 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 
27 4 4 4 5 4 5 2 4 4 2 4 4 4 4 4 5 5 5 5 4 
28 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 2 5 4 3 5 3 3 5 4 
29 5 5 5 4 3 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 











Apéndice D. Resultado de las Encuestas
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31 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 4 
32 4 4 5 5 5 3 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 4 4 
33 5 5 4 5 3 5 2 4 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 
34 4 4 5 4 5 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 
35 4 5 5 5 5 5 5 5 3 4 3 3 4 5 4 5 4 3 4 5 
36 3 4 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 
37 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 3 5 3 4 4 4 5 5 5 5 
38 5 4 5 4 5 5 3 4 4 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 4 
39 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 
40 4 4 5 5 5 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 
41 4 5 4 4 4 5 5 2 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 
42 5 4 3 5 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 
43 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 4 5 
44 4 4 4 5 5 4 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 5 
45 3 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 5 3 4 5 3 4 4 4 
46 4 4 5 4 5 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 4 5 
47 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 2 5 5 5 4 4 4 5 5 
48 5 4 4 4 5 3 5 4 5 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 
49 3 4 5 4 5 5 5 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 4 
50 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 
51 3 5 4 5 5 4 4 3 4 4 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 
52 3 5 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5 4 
53 3 4 5 5 4 4 2 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 4 
54 5 4 4 4 4 4 4 5 3 5 4 2 5 4 5 4 2 5 5 5 
55 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 3 
 
 
 
 
 
